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Basic Requirements to Raise Interactive Interpretation
for the Childcare Conference:
Narrative of Students and Childcare Persons after“Learning Story”Study
MIYOSHI Nobuko and SHISHIDO Ryoko
Abstract: The purpose of this research is clarifying the basic requirements which is raised interactive the
narrative of participants of the“Learning Story”learning association.
From the narrative, the basic requirements were revealed. Which are an equal relationship construction of
participants, definition of a conference theme, necessity to be clear the process and the recording style and so
on.
In this study, students and childcare persons were able to feel the equality between them by filling in the
child’s record sheet which is written by childcare person in advance.



































































































場所 A 協力園ランチルーム B 協力園遊戯室・X 養成校教室
参加者数 保育者 8名 学生 4名
教員 3名 合計 15名
保育者 18名 学生 5名







表 1 A 協力園におけるインタビュー対象者と実施時期など
保育者への個別インタビュー 学生へのグループ・インタビュー
日時 2016年 11月 11日（金）・11月 18日（金） 2016年 12月 9日（水）
時間 一人につき 約 1時間半 約 2時間

















































表 1 B 協力園におけるインタビュー対象者と実施時期など
保育者へのグループ・インタビュー 学生へのグループ・インタビュー
日時 2016年 2月 25日（金） 2016年 2月 2日（火）
時間 約 1時間半 約 1時間半
















































































































































































カンファレンス時（記録対象者 X 君 5歳児）の対話の実際である。
【対話 2】「また，X 君の自我が出た！と思った」
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